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Dalam pemasaran perbankan, dibutuhkan skill handal dalam unsur 
komunikasi pemasaran dan tanggung jawab penuh dalam melakukan transaksi 
penjualan produk bank. Maka dari itu dibutuhkanlah bagian customer service dalam 
barisan frontliner perusahaan bank guna menjalankan tujuan pemasaran, serta 
transaksi penjualan produk milik bank, tak terkecuali di Bank BRI Kantor Cabang 
Surabaya Kapas Krampung. Kehadiran peran customer service di Bank BRI Kantor 
Cabang Surabaya Kapas Krampung merupakan jembatan atau salah satu sarana 
komunikasi pemasaran dalam bank yang menghubungkan nasabah dengan bank 
BRI Kantor Cabang Surabaya Kapas Krampung. Pemasaran bank memerlukan 
komunikasi untuk mendukung transaksi dengan menginformasikan, membujuk, 
mengingat dan membedakan produk bank lainnya yang dilaksanakan oleh seorang 
customer service. dengan komunikasi pemasaran maka customer service dapat 
berusaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama kepada nasabah atau 
calon nasabah sasaran mengenai keberadaan produk bank sehingga dapat terjadinya 
suatu target penjualan produk yang tercapai. 



















In banking marketing, reliable skills are needed in the elements of  marketing 
communications and full responsibility in conducting transactions sales of bank 
products. Therefore, the customer service department is needed in  frontliners 
division of bank companies to carry out marketing objectives, as well as  bank 
product sales transactions, including at Bank Rakyat Indonesia Bank or BRI Bank 
Branch Offices of Surabaya Kapas Krampung. The presence of the role of customer 
service at Bank BRI Branch Offices of Surabaya Kapas Krampung is a bridge or 
one of the facilities marketing communication within the bank that connects 
customers with the Bank BRI Branch Offices of Surabaya Kapas Krampung. Bank 
marketing requires communication to support transactions by informing, 
persuading, remembering and differentiating other bank products carried out by a  
customer service. With marketing communications, customer service can trying to 
convey messages to the public, especially to customers or potential target 
customers regarding the existence of bank products so that a product sales target 
is achieved. 
Keywords: Role, Marketing Communication, Customer Service, Banking. 
